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RESUMEN  
El descubrimiento de la hermenéutica moderna, las técnicas analíticas asociadas a la comunicación verbal y 
no verbal, la pragmática, la semiótica y los supuestos que ofrece la actual Ley de Educación (LOE), modificada 
por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), son elementos básicos 
reflejados en las programaciones del área de Lengua y Literatura. La metaficción plantea preguntas sobre la 
relación entre la ficción y la realidad. Usando el sarcasmo, la ironía y la auto-reflexión se obliga a los discentes a 
ser conscientes de que están leyendo una obra imaginaria. En este sentido, el teatro y los dispositivos 
metateatrales se presentan a los discentes con el fin de desarrollar la alfabetización lingüística, con lo cual se 
contribuye al aprendizaje de la lengua y la literatura en la práctica. Los profesores interactúan con los 
estudiantes y los padres para enmarcar cuestiones, ideas, validar y compartir información, tomar decisiones y 
crear guiones teatrales. El objetivo de este artículo es mostrar estrategias innovadoras para la enseñanza-
aprendizaje de la lengua y la literatura con un enfoque hermenéutico. A través del área de la Lengua y la 
Literatura los discentes adquieren las habilidades necesarias que les permiten aprender a comunicarse.  
Palabras clave: Didáctica de la Lengua, Literatura, la hermenéutica, proyecto literario, metaficción, teatro y 
metateatro.  
HERMENEUTICS TEACHING SIMULATION APPLIED AS A TEACHING-LEARNING STRATEGY FOR LANGUAGE AND 
LITERATURE 
Abstract 
The discovery techniques in modern hermeneutics, the analytical techniques associated with approaches to 
the study of verbal and nonverbal communication, pragmatic, semiotic and assumptions offered by the current 
Education Law (LOE), modified by Law 8/2013, of December 9, for the Improvement of Educational Quality 
(LOMCE), are product-centred in curriculum projects of Language and Literature. Metafiction poses questions 
about the relationship between fiction and reality. Using sarcasm, irony and self-reflection force learners to be 
aware that they are reading an imaginary work. In this light, drama and metatheatrical devices are presented 
for the student in order to develop language literacy, which contribute to learning language and literature by 
doing. Teachers interact with students and parents to frame issues, brainstorm, validate and share information, 
make decisions, and create theatrical script. The objective of this article is to show innovation strategies of 
teaching and learning language and literature elaborated by the hermeneutic approach. Through language and 
literature learners acquire the necessary steps that allow them to learn to communicate.  
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metatheatre. 
INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
La didáctica de la Lengua y la Literatura es un campo innovador que arrastra años de historia, es una 
disciplina interdisciplinaria que se enriquece con las aportaciones de numerosas ciencias y disciplinas, tales 
como las ciencias del lenguaje, la pedagogía, la sociología y la etnografía. Como disciplina tiene una dimensión 
histórica, social y cultural en la que los códigos comunicativos, el oral y el escrito se interrelacionan llegando a 
formar una alianza que siguen líneas paralelas. La comprensión y expresión oral permite la interacción de los 
discentes con mensajes personales que elaboran y producen en diversas situaciones comunicativas. La 
comprensión y expresión lectora, por su parte, depende de la expresión escrita y la recepción lectora de los 
textos que elegimos. Por lo que la comprensión oral y escrita ayuda a los discentes a mejorar las deficiencias 
que poseen en relación a la expresión. 
Las complejidades del lenguaje hace que se busquen nuevos métodos y técnicas para intentar encontrar y 
dar significado a lo que hay detrás de las palabras y los textos. La necesidad de aplicar una disciplina 
hermenéutica viene dada por la complejidad del lenguaje. A través de la comunicación verbal y no verbal se 
intenta dar significado, interpretar o explicar los mensajes textuales. En este sentido, trabajaremos con una 
metodología motivadora que utilice la indagación e inventiva de los discentes fomentando la elaboración y 
creación de textos. Comenzaremos exponiendo el marco teórico y conceptual para ir introduciendo 
innovaciones en lo referente a estratégicas metodológicas bajo un modelo de aprendizaje hermenéutico 
moderno e innovador. Se analizarán conocimientos, competencias, actitudes y valores trabajando en un marco 
activo, creativo y motivacional de la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y la Literatura para quinto curso de 
Educación Primaria. Finalmente, averiguaremos las posibles deficiencias en la adquisición de los contenidos y 
las posibles soluciones para futuros proyectos, estableciendo así las principales conclusiones. 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
La didáctica de la Lengua y la Literatura tiene gran relevancia en el sistema educativo actual. Por ello, 
distinguiremos a continuación los argumentos epistemológicos y algunos testimonios teóricos-conceptuales. 
Argumentos epistemológicos 
Los argumentos epistemológicos que justifican la didáctica de Lengua y Literatura vienen determinados por 
las propuestas innovadoras dentro del Espacio Europeo de la Educación Superior. Se propone una reflexión 
sobre lo que el estudio de las habilidades lingüísticas aporta, como contribución, al conocimiento de lengua y al 
desarrollo de la comprensión y expresión oral y escrita. Se incide en la reflexión sobre lo que puede suponer al 
implicar al discentes en actos comunicativos cada vez más cercanos. Finalmente, se pone de relieve 
conocimientos, situaciones sociolingüísticas, culturales, pragmáticas, discursivas y textuales que promuevan el 
dominio de la competencia ejecutiva, discursiva, pragmática, semiótica y estratégica. 
Argumentos teóricos-conceptuales 
El Informe Internacional PISA (Programme for International Student Assessment) de 2015, elaborado por la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) es uno de los referentes más importantes 
a nivel Internacional. A través del análisis de los argumentos teóricos-conceptuales y de las investigaciones 
realizadas a los estudiantes de numerosos países, podemos hacer frente al hecho de que la media en lectura de 
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los discentes españoles ha aumentado en los últimos años. A pesar de dicho progreso las cifras siguen siendo 
inferior a la media de otros países desarrollados, por lo que debemos encontrar nuevas estrategias educativas 
para ser utilizadas en la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y Literatura en nuestros centros. 
PROPUESTA DIDÁCTICA 
¿Cuál es la propuesta elegida? 
El éxito de la propuesta elegida con el que vamos a trabajar en el área de la Lengua y Literatura viene 
determinada por varios factores.  
El marco en el que se desarrolla mi propuesta es una aula activa y creativa que da paso a la inventiva e 
imaginación de los estudiantes. Se rompen las barreras que tienen los discentes en el aprendizaje, las cuales les 
impide acceder a una mejor enseñanza, se seleccionan con diligencia los recursos y materiales siguiendo unas 
directrices epistémicas, cognitivas y emocionales adecuadas.  
Para el fomento de la lectura y escritura se tiene que aportar textos significativos que sumerjan a lector en 
un mundo de creatividad y fantasía donde el protagonista sea el mismo, por ello es conveniente fundamentar, 
matizar y motivar las diferentes tareas que se proponen. Se introduce la metaficción y el metateatro que 
juegan un papel muy importante. El discente se divierte al interpretar a un personaje que se introduce en la 
historia de otro personaje, por lo que el éxito motivacional está garantizado. De igual forma, los discentes 
aprenden una serie de actitudes y hábitos, que les permiten mejorar las habilidades lingüísticas y aprenden a 
comunicarse con escucha y respeto. Se pretende que el discente vea la actividad literaria como algo que es 
profundamente divertido y creativo y que lleve la práctica su creación teatral. 
¿Cómo es el campo de formación? 
"Si no hay motivación, la enseñanza se transforma en una obligación [...]". F. Galera [2001:107]. La tarea del 
maestro de Educación Primaria consiste en contagiar el amor por la lectura y escritura, para poder hacerlo 
necesitamos saber qué esperan los discentes de la lectura y escritura y qué buscan en ella. A nivel académico 
debemos hacernos las siguientes preguntas: 
 ¿Por qué leo o escribo? 
 ¿Qué esperan de la literatura? 
 ¿Qué buscan en los libros? 
 ¿Qué clase de texto voy a leer o escribir? 
 ¿A qué tipo de destinatario va dirigido? 
 ¿Cuáles son sus características? 
 ¿Qué pretendo conseguir con el texto? 
 ¿Cómo planifico la tarea? 
 ¿Cómo realizo el control de la tarea? 
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Junto con ejercicios cuidadosamente organizados y diferentes estrategias didácticas encaminadas a la 
animación a la lectura y escritura que se trabajan en el aula, debemos dedicar un tiempo y un espacio a 
despertar el interés en los discentes por el arte dramático y la escritura creativa. A través de innovadores 
proyectos y talleres literarios se proporcionan experiencias motivadoras y innovadoras donde los discentes 
buscan soluciones creativas a los problemas que planteamos en contextos significativos. 
¿Cómo son las orientaciones metodológicas? 
Desde el punto de vista didáctico, la enseñanza-aprendizaje de la Lengua y la Literatura parte de numerosas 
investigaciones. Algunos autores como R. Cohen (1986) y Mª. P y Mª. T. Lebrero Baena (1998) llevan a cabo 
diferentes diagnósticos sobre la madurez del discente hacia las habilidades lingüísticas y la didáctica de la 
lectoescritura. La concepción actual de la didáctica de la Lengua y la Literatura trata de crear un aula activa y 
creativa en el que se favorezcan dinámicas de interacción comunicativa entre los discentes. Con la llegada del 
Marco Común Europeo para Las Lenguas (2002) surge la competencia lingüística y se desarrollan nuevas 
directrices en la que se establecen innovadoras metodologías centradas en tareas y proyectos significativos en 
la que los discentes aprenden a <<saber hacer>>. 
Veamos algunas orientaciones metodológicas que aplicamos: 
 Trabajo por proyectos científicos y talleres literarios con un enfoque hermenéutico. 
 Uso de estrategias innovadoras que motiven intrínsecamente. 
 Fomentar la creatividad literaria del discente en el proceso de aprendizaje. 
 Fomentar la intercomunicación de los alumnos y el trabajo en equipo. 
 Promover la inquietud por la lectura y escritura. 
 Conocer, investigar y descubrir textos literarios. 
 Posibilitar el conocimiento de sus progresos y su autoevaluación. 
 Permitir la transferencia a otros ámbitos y aprendizajes. 
 Adoptar las medidas necesarias para atender a las características individuales de los estudiantes y sus 
distintos niveles de aprendizaje. 
 Fomentar un ambiente relajado y de libertad controlada. 
PROYECTO LITERARIO 
El trabajo formal mediante proyectos literarios permite que los discentes realicen actividades creativas e 
investigadoras. Con la práctica se ponen en acción diversas estrategias para la realización de actividades de 
comprensión y expresión, en las que se trabajan la lectura y escritura de forma metódica. En la figura 1 se 
esquematizan los principales aspectos del proyecto literario que vamos a desarrollar. 
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Figura 1. Proyecto literario: "Camino de Oz". 
Concepto Descripción 
Unidad Lenguaje y Literatura. 
Problema a investigar El camino de Oz. 
Curso  Quinto. 
Temporalización  Primera quincena de junio. 
Sesiones 10 sesiones de 45 minutos con actividades de entre 15 a 30 minutos. 
Competencias CL, CMCT, CD, AA. 
Objetivo  Los alumnos deben investigar: 
- Características de determinados géneros literarios. 
- Guiones teatrales que aparecen en libros, internet, tebeos, etc. 
- Vida y obra de Lyman Frank Baum. 
- Personajes que aparecen en el libro El maravilloso mago de Oz. 
 Los alumnos deben ser cada vez más rigurosos a la hora de buscar 
información sobre autores, textos, guiones, etc., y elaborar trabajos cada vez 
más complejos y completos.  
 Los alumnos deben: 
- Reconocer en diversas manifestaciones literarias las expresiones de 
creatividad. 
- Aprender a construir personajes de ficción a partir de consignas 
acotadas. 
- Utilizar el blog como un vehículo de expresión personal y difusión de un 
conocimiento. 
- Usar la escritura creativa a partir del conocimiento de un guión literario. 
- Usar el lenguaje para expresarse con autonomía, oralmente y por 
escrito. 
- Manejar diversas fuentes de información. 
- Profundizar en el estudio de la lengua en sus niveles básicos. 
Contenidos 
 
- Acercamiento al método de trabajo investigador mediante el estudio de 
investigaciones innovadoras relacionados con cuentos y guiones teatrales, 
analizando sus características y su puesta en escena. 
- Confianza en las propias capacidades para desarrollar proyectos literarios, 
con actitudes adecuadas para afrontar las dificultades propias del trabajo de 
investigación. 
- Aplicar las convenciones de género teatral en sus diferentes fases 
(planificación, ensayo, ejecución), para mejorar la capacidad lingüística, 
comunicativa, expresiva, emocional, creativa, así como para favorecer la 
autonomía y la autoconfianza. 
- Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo, manifestando 
iniciativa para resolver las dificultades que surjan. 
- Aproximación al uso de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. 
- Búsqueda de información y participación en el blog literario. 
- Sensibilidad por la precisión y el rigor en los resultados obtenidos. 
- Comunicación oral y escrita de los resultados.  
Criterios de evaluación 
 
- Planea el proyecto literario teniendo en cuenta cuestiones como: qué 
quiero investigar, qué datos tengo, cómo lo puedo hacer y si es adecuado los 
resultados obtenidos. 
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- Utiliza la biblioteca escolar y los medios digitales como recursos para la 
búsqueda información de autores, textos narrativos, guiones teatrales, 
modelos, etc. 
- Resuelve retos y pequeñas investigaciones lingüísticas en diferentes textos 
literarios, como El maravilloso mago de Oz. 
- Explica oralmente y por escrito el proyecto literario que ha realizado y las 
conclusiones encontradas. 
- Obtiene información y la utiliza en producciones personales, sociales, 
proyectos, blogs, etc., mostrando interés por utilizar la lengua castellana de 
forma adecuada. 
- Desarrolla destrenzas lingüísticas verbales y no verbales que lo ayudan a 
mejorar en el uso de la lengua, favoreciendo la propia autonomía, la 
autoconfianza, la expresión de la propia creatividad y emocionalidad.  
- Aplica las convenciones adecuadas al género teatral en sus diferentes fases 
(planificación, ensayo, ejecución), tomando decisiones consensuadas, valorando 
el trabajo resultante, etc. 
- Participa en dramatizaciones, aplicando estrategias de memorizar, recitar, 
improvisar, etc., respetando los puntos de vista ajenos. 
 
¿CÓMO SON LOS RECURSOS Y ACTIVIDADES? 
Los discentes elegirán la forma en que quieren investigar y presentar su proyecto literario. Se utilizarán gran 
variedad de materiales como son: ordenador, proyector, vídeos, DVD, CD, libros, revistas, fotografías, tebeos, 
etc. Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) proporcionan una herramienta de trabajo 
indispensable. Los discentes deben conocer y manejar las TIC como apoyo a la enseñanza presencial, para 
elaborar sus proyectos y hacer sus presentaciones.  
Las actividades se organizan atendiendo a los siguientes criterios: 
 Búsqueda y registro de la información (Hot Patatoes, Webquest, Wikipedia, etc) sobre autores, 
personajes, narraciones literarias, guiones teatrales, tebeos relacionados con el libro: El maravilloso 
mago de Oz escrito por Lyman Frank Baum, etc. 
 Análisis de la información. 
 Preparación par a fase de comunicación.  
 Explicación del proyecto realizado y las conclusiones obtenidas. 
 Planificación, ensayo y representación del guión teatral seleccionado.  
TRABAJO HERMENÉUTICO 
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Se dará a conocer a los alumnos la finalidad del proyecto literario, así como los contenidos que vamos a 
trabajar y se formarán los equipos de trabajo. Veamos algunas actividades: 
ACTIVIDADES PREVIAS 
 Consulta la Wikipedia y recopila información básica sobre Lyman Frank Baum. 
 Escribe en la pizarra los personajes del libro El maravilloso mago de Oz.  
 
 
 
 Haz una pequeña descripción de los personajes. 
 
Fuente: Creación propia 
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 Observa la foto del "Camino de Oz" y responde: ¿Por qué el hombre de hojalata debe seguir el camino 
amarillo? 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Creación propia 
 
 Haz un blog que sea el diario personal de un personaje del libro.  
 Intercambia ideas y debate con tus compañeros. 
 
ACTIVIDADES CREATIVAS DE DESARROLLO 
 Busca guiones teatrales en internet y en libros de la biblioteca. 
- Analizar su estructura y sus características.  
- Elige un guión teatral que pueda ser adaptado.  
- Identifica las partes esenciales de la trama.  
- Identifica los personajes principales y secundarios. 
- Selecciona las acciones, espacios y personajes indispensables para preservar la trama. 
 
 Elige una columna entre la opción A, B o C (figura 2). Con las palabras inconexas y de distinta índole 
(abstractas, concretas, etc.) que aparece en la columna elegida responde a la siguiente pregunta y 
comienza a escribir tu relato: ¿Qué ocurriría si se abriera un túnel del tiempo dentro del libro que estás 
leyendo y una remolino de viento te introdujera dentro, y te vieras a ti mismo como un personaje que 
está leyendo la historia del "Camino de Oz"? 
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Figura 2. Sopa de letras 
A B C 
Hombre de hojalata Espantapájaros León cobarde 
Camino de Oz Camino de Oz Camino de Oz 
Cometa de corazones Cometa de corazones Cometa de corazones 
Casa encantada Casa encantada Casa encantada 
Nubes Sol Viento 
Sonrisa Silencio Nostalgia 
Duende Cosquillas Duende Pica-pica Duende Burlón 
Hada de Oz Hada de Oz Hada de Oz 
 
 Con la narración que has creado haz tu propio guión teatral. Sigue el ejemplo e introduce nuevos 
personajes, actos y escenas siguiendo cuadro (ficha 3). Escribe las escenas. 
 
Figura 3. Guión teatral: "Camino de Oz" 
Duración: de 45 a 50 minutos. 
Personajes: 22 (13 niños y  10 niñas). 
Personajes principales y secundarios 
 Dorothy (protagonista): 128 líneas. 
 Espantapájaros: 54 líneas. 
 Hombre de hojalata 38 líneas. 
 León cobarde: 32 líneas. 
 Hada de Oz: 31 líneas. 
 Dólar (perro) 20 líneas. 
 Esmeralda (la bruja buena): 16 
líneas. 
 Bruja malvada del Oeste: 12 líneas. 
 Coro: Winkies (esclavos de la Bruja 
del Este, viven felices después de su 
muerte). 
- Winky Verde:18 líneas 
- Winky Rosa: 17 líneas. 
- Winky Azul: 15 líneas 
- Winky Naranja: 13 líneas 
- Winky Rojo: 14 líneas 
- Winky Violeta: 12 líneas. 
 Duendes (duendes, que viven felices 
fuera del camino de Oz): 
- Duende Cosquillas: 7 líneas 
- Duende Pica-pica: 7 líneas 
- Duende Burlón: 5 líneas 
 Osos voladores (osos de la bruja del 
Oeste, capturan al protagonista y la llevan 
al castillo):  
- Bribón: 5 líneas. 
- Rufián: 4 líneas. 
- Pícaro: 3 líneas. 
 Tía Emma 3 líneas. 
 Tío Henry 4 líneas. 
 
Escena nº__ 
Descripción: Dorothy pasea con su perro Dólar por los alrededores de la granja de sus tíos en 
Kansas...  
Lugar: casa de Dorothy (Kansas). 
Personajes: Dorothy, Dólar,... 
Acciones: Dorothy escapa de casa... 
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 Escribe el guión final y compártelo con los compañeros en el blog de la clase.  
 Elegir el guión teatral mejor entre todos los realizados y sacar fotocopias para todos.  
ACTIVIDADES FINALES 
a) Tareas comunes.  
 Ordena y clasifica el material recopilado.  
 Completa las fichas con la información obtenida: 
 De acuerdo con los datos obtenidos haz una reflexión sobre el proceso que has seguido. 
 Con las observaciones realizadas responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo afecta la literatura en 
nuestras vidas, podrías vivir sin libros? 
b) Tareas específicas. Distribución de tareas por grupos 
 Haz un mural y una puesta en común del proyecto literario que has realizado. 
 Debate y explica al resto de los compañeros el proceso seguido en tu guión teatral. 
c) Tareas específicas para el grupo clase.  
 Elección del mejor guión teatral. 
 Asignación de los personajes. 
 Representación del guión teatral, aplicando las convenciones de género teatral en sus diferentes fases 
(planificación, ensayo, ejecución). 
RESULTADOS 
El análisis de los resultados obtenidos en el grupo de quinto curso de Educación Primaria a través del 
proyecto literario "Camino de Oz" muestra excelentes resultados. Con la incorporación de la metaficción, el 
metateatro y el trabajo hermenéutico se logra potenciar la motivación hacia la lectura y escritura. Se evidencia 
la importancia que tiene la creatividad en la expresión narrativa y el papel que juega la dramatización en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura, así como la importancia del desarrollo de 
habilidades lingüísticas y sociales logradas gracias al trabajo colaborativo. Finalmente, se aprecia gran 
motivación hacia la lectura y se fortalecen las posibles deficiencias que los discentes puedan presentar a nivel 
fónico, morfológico, sintáctico y semántico.  
CONCLUSIONES 
Como conclusión es importante resaltar que el enfoque hermenéutico en el proceso de enseñanza del área 
de la Lengua y la Literatura concurre en un campo lleno de imaginación y creatividad. Las principales ideas 
obtenidas en las investigaciones realizadas en los proyectos literarios creados por los discentes muestran 
conexiones duraderas hacia la lectura y escritura. Debemos conocer los intereses y necesidades de los 
discentes para lograr acercamientos positivos y afectivos hacia los libros. En este sentido se analiza la 
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complejidad de los procesos y se argumentan la conveniencia e idoneidad de los métodos y conocimientos 
empleados en los procesos de enseñanza-aprendizaje que vamos a utilizar con nuestros discentes.  
El tipo de investigación realizada en el proyecto literario "Camino de Oz" proporciona resultados muy útiles 
que pueden ser usados como base para futuros proyectos y talleres. Podemos aventurarnos para comprobar si 
el proceso de enseñanza-aprendizaje fomenta la lectura y escritura creativa en los discentes, haciendo uso de 
la metaficción y el metateatro como técnicas innovadoras que involucren a los discentes en el proceso de 
adquisición de los contenidos. La colaboración de los discentes en la realización de blogs literarios, la 
participación de la familia y la puesta en escena del guión teatral "Camino de Oz" es una forma magnífica para 
conseguir que nuestros discentes aprendan a amar a los libros. ● 
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